





B6202 Hospodářská politika a správa
Odpadové hospodářství a jeho vliv na životní prostředí
1. Úvod do problematiky
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3. Produkce odpadů a způsob nakládání s nimi
4. Další využití odpadů – recyklace
5. Odstraňování odpadů a jejich vliv na životní prostředí
6. Náklady na odpadové hospodářství, struktura zdrojů
7. Cíle pro snižování produkce odpadů a ochranu životního prostředí
8. Závěr
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